PRESERVASI BAHAN PUSTAKA BUKU

DI  UPT PERPUSTAKAAN 











Ruang Penumpukan Buku Rusak









Bahan – Bahan Preservasi

























Pres buku ukuran kecil


















peralatan : martil, cater, gunting, puas





























Proses penempelan kain kassa








Proses pengelepasan buku dari alat pres


Proses pemotongan tepi buku

















Punggung buku yang sudah diberi pita capital

Pengeleman dan pemasangan lembar pelindung







Print cover judul buku






Laminating Cover judul buku

Laminating cover judul buku

















Penempalan cover judul buku pada sampul


















Buku yang siap untuk di layankan 








Lampiran 
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